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アダン
ダンチク
ヒメコバンソウ
イヌムギ
ギョウギシバ
アフリカヒゲシバ
メヒシバ
アブラススキ
オヒシバ
ノキビ
チガヤ
ハナカモノハシ
ハチジョウススキ
チヂミザサ
ハイキビ
リュウキュウチク
タチスズメノヒエ
スズメノカタビラ
ハマヒエガエリ
オオエノコロ
クロイワザサ
シバ
コウラィシバ
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Cyperaceae カヤツリグサ科
CyperusrotundusL、
CyperusalternifoliusL・
CyperuspolystachyosRottb，
Ｐａｌｍａｅ ヤシ科
Livistonachinensisvar,subglobosaBecc，
PhoenixhumilisRoylevar､loureiriiBecc・
PhoenixcanariensisChaub・
Araceae サトイモ科
AlocasiaodoraSpach
ArisaemaringensSchott
Epipremnumaureum
Commelinaceae ツユクサ科
CoInmelinadiffusaBurm.ｆ、
SetcreaseapurpureaB.Ｋ･Boon
LiIIaceaeユリ科
Dianellaensifoliaf・racemuliferaLiu＆Ying
LiliuInlonginorumThunb、
LiriopemuscariBailey
OphiopogonjaburanLodd・
SmilaxbracteataPresl
SmilaxsebeanaMiq、
CordylineterminalisKunth
HeterosmilaxjaponicaKunth
HemerocalliｓｆｕｌｖａＬ､var・seInpervirensM
Agavaceae リュウゼツラン科
SansevieriatrifasciataPrain
AgaveAInericanaL
AmaryIIidaceae ヒガンバナ科
CrinuInasiaticumvar､japonicumBaker
Narcissustazettavarchinensis
Iridaceae アヤメ科
BelamcandachinensisDC、
GladiolusXgandavensisv,Houtte
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL・
Zingiberaceae ショウガ科
AlpiniaformosanaK,Schum
AlpiniaintermediaGagnep・
AlpiniaspeciosaK､Schum，
Cannaceae ダンドク科
CannacoccineaMill､var,flavaRox
Orchidaceae ラン科
AmitostigmalepidumSchltr．
喜界島の植物９
ハマスゲ
シュロガヤツリ
イガガヤツリ
ビロウ
シンノウヤシ（栽）
カナリーヤシ（栽）
クワズイモ
ムサシアブミ
オウゴンカズラ(ポトス)(栽）
シマツユクサ
ムラサキオオツユクサ（栽）
キキョウラン
テッポウユリ
ヤブラン
ノシラン
サツマサンキライ
ハマサルトリイバラ
センネンボク（栽）
カラスギバサンキライ
アキノワスレナグサ(トキワカンゾウ）
チトセラン（トラノオ）（栽）
リュウゼツラン（栽）
ハマオモト
スイセン（栽）
ヒオウギ
トウショウブ(グラジオラス)(栽）
バナナ（栽）
クマタケラン
アオノクマタケラン
ゲットウ
キバナダンドク
オキナワチドリ
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Euphorbiaadenochlora
イワタイゲキ
函､妙
皇国丞
墓』静§一&‐』
Scaevolataccada
クサトベラ
Cassythahliformis
スナヅル
Gymnosporiadiversirolia
ハリツルマサキ
ＣｒｏｔａｌａｒｉａｐａｌｌｉｄａＡｉｔ‘
オオミツバタヌキマメ
Amitostigmalepiduin
オキナワチドリ
画､
霧
?『?
ViolayGzoensisvar,pseudo-japonica
リュウキュウコスミレ
Peperomiajaponica
サダソウ
蔀、電邑
Z。
鈴
口一
《
ThGlypteristorresiana
アラゲヒメワラビ
???
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Ｃｏｒｙｄａｌｉｓｔａｓｈｉｒｏｉ
シマキケマン
???
』、?
????
Nephrolepisbiserra“
ホウビカンジュ
Caesalpiniacrista
ナンテンカズラ
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謹鍵塞鱈
弄桧Ｉ
Ｕ
Leucaenaleucocephala
ギンネム
lIeliotropiumfoertherianuI11
モンパノキ
Macarangatanarius
オオバギ
qＴ
Bischoiiajavanica
アカギ
Parsonsialaevigata
ホウライカガミ
Toddaliaasiatica
サルカケミカン
；
：
CrepidiastrumlanceolaLulll
ホソバヮダン
』ｒ週
麹
■ｰ
瀞Ｉ
〆
PGmphisacidula
ミズガンピ
Ｅｈｒｅｔｉａｄｉｃｋｓｏｎｉｉ
ﾏﾉﾚﾉくチシャノキ
b
認犠爵｡.“
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SecurinegasufrruLicosavar・amaIniellsis
アマミヒトツバハギ
句
ざ望
嫁 A
ＰﾛL
凸一口
¥『Ｂ
Ｌｉｍｏｎｉｕｍｗｒｉｇｈｔｉｉｒ､arbusculuIm
イソマツ
Picrasmaquassioides
ニガキ
qｎ
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Euphorbiachamaesyce
ハイニシキソウ
HernandianyInphaeifolia
ハスノハギリ
Ipolnoeapes-caprae
グンバイヒルガオ
Alpiniaspeciosa
ゲットウ
Hemerocallisfulvavar､sempervirens
アキノワスレナグサ（トキワカンゾウ）
Bauhiniajaponica
ハカマカズラ
f鯉
ｉ
唾
爵
Alpiniafornlosana
クマタケラン
喜界脇の植物１５
Ｖｉｇｎａｍａｒｉｎａ
ハマアズキ
Ｉｌｉｂｉｓｃｕｓｔｉｌｉａｃｅｕｓ
オオハマボウ
Sedum「ornlosanuI1n
シママンネングサ
Sesuviumpol､tulacastrunl
ミルスベリヒユ
凸
由
ﾛと三画し易
画咽■
便ロロ空
″薫罫､詞Ｕ翌ご蕊醒匡■■乃
王ら。
lloyacarnosa
サクララン
???
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Cerberamanghas
ミフクラギ
lschaeInuInaureum
ハナカモノハシ
‘･準、瀦溌覗甘，ｆ
琴鱈蝋，
■9
－再
１０．■
ＬｏＬｕｓａｕｓｔｒａｌｉｓ
シロバナミヤコグサ
Viburnumsuspensum
ゴモジュ
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P1antsofKikaijima
NobuyoshiKido
PlantsofKikaijimaare87family251species(Pteridophyta6family
llspecies,Gymnospermae4faInily6species，Dicotyledoneae63family
l80species,Monocotyledoneael4family55species）
ＳｐｅｃｉａｌplantsareEuphorbiaadenochlora，Ischaemumaureum,Lotus
australis,Vignamarina,SesuviumportulacastruIn,Toddaliaasiaticaon
thecorallimeStone
KeyWords：Naturalgrowthplantvariety
